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QUARANTA ANYS DONEN PER MOLT
l’sTei va néixer per la iniciativa
d’algunes persones que tenien moltes
ganes de treballar per fer canvis dins la
societat d’aquella època, ganes de
crear un espai sindical nou, arrelat a la
terra, en la nostra llengua, per
digniﬁcar la classe treballadora,
mestres en els seu començament.  
MOLTES UTOPIES DE CANVI
aquestes persones  enllestiren el
projecte treballant de valent i així
aconseguiren tirar-lo endavant i
consolidar-lo. posteriorment, es va
ampliar el sindicat a altres àmbits més
enllà de l’ensenyament i avui dia, l’sTei
és la quarta força sindical de la nostra
comunitat autònoma però  la primera
com a sindicat independent, sense tenir
cap pressió centralista i mantenint, com
a trets fonamentals, el respecte a la
nostra terra i a la nostra llengua.
a hores d’ara, moltes de les persones
que crearen el sindicat, estan ja
jubilades, però això no vol dir que hagin
abandonat la institució o que no
tenguin ganes de seguir  treballant pels
mateixos  motius que abans.
en el darrer congrés de l’sTei, es va
crear la secció de persones jubilades,
secció que es va constituir enguany.
s’han celebrat reunions mensuals  i
tractat diversos temes que són
importants per a totes les persones
treballadores. per què no és veritat que
el tema de les pensions preocupa a
tothom, principalment quan ens diuen
que la lladriola està buida, que la
població envelleix i que d’aquí un
temps, les pensions minvaran molt o
aniran cap a la desaparició?
el problema principal és que molta gent
ja ha acotat el cap, es creu que això és
vera, i corr a fer-se un pla de pensions
que és el que es pretén des del sistema
econòmic neoliberal per afavorir la
iniciativa privada en perjudici del bé
públic.
el sistema de les pensions és viable;
bastaria amb apujar el salari mínim
interprofessional a 1.000 euros, per
exemple, mesura que per ella mateixa
seria suﬁcient.
si no existís la bretxa salarial i les dones
cobrassin el mateix que els seus
companys, les cotitzacions augmentarien
extraordinàriament qüestió que
repercutiria i, molt, en les pensions.  
També ompliria la lladriola el tema de
les pensions no contributives que en
lloc de sortir del fons de pensions,
sortissin del pressupost general de
l’estat, com passa a frança.
o el fet de les boniﬁcacions ﬁscals a la
part empresarial per al foment
d’ocupació que ho hauria d’aportar
l’estat  com passa a frança i a altres
països europeus.
per no esmentar la transparència en les
cotitzacions per hores reals treballades
i altres situacions que permetrien la
viabilitat de les pensions.
des de la secció de persones jubilades
de l’sTei, a part de les pensions, s’estan
tractant diversos temes com són el de
muface pel sector d’enseyament
públic, el pacte educatiu, la conciliació
de la vida familiar i laboral i cura de
netes i nets, el ressorgiment de l’escola
d’estiu , la participació en els 40 anys de
l’sTei, cicle de cinema, etc.
la secció s’ha integrat dins la
plataforma de persones jubilades a
l’àmbit autonòmic i a l’àmbit de l’estat
espanyol.
amb la idea de fer extensives les
nostres reivindicacions, s’ha obtingut el
vist i plau del Consell de mallorca per
dur a terme els actes següents :
1. dues conferències amb economistes
sobre el tema de pensions.
2. un vídeo per poder-ho passar a les
associacions de gent gran de palma i
pobles.
feina no en manca, per tot això, podem
dir que fa quaranta anys hi érem i que
encara hi som.
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